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ることで，24 時間 365 日での流動把握も可能になりつ
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・対象とする期間は，手元に用意可能な 2014 年 3 月 1



































日付 時刻 滞在地 居住地 
滞在
人数 
..年..月..日 AM4 時 北海道 青森 ～人 
..年..月..日 AM4 時 北海道 宮城 ～人 
..年..月..日 AM4 時 北海道 岐阜 ～人 
..年..月..日 AM4 時 北海道 長崎 ～人 




滞在地 居住地 旅行目的 拡大人数 
北海道 青森 私用 ～人 
北海道 青森 観光 ～人 
北海道 青森 業務 ～人 
北海道 宮城 業務 ～人 


























































































ここで，ℎ: 居住地都道府県，𝑠𝑠: 宿泊先都道府県，𝑆𝑆: 全
ての宿泊先都道府県集合，𝑝𝑝: 旅行目的（業務，観光，私










道府県間流動量は，行列 {𝑅𝑅ℎ,𝑠𝑠,𝑝𝑝 × 𝑉𝑉ℎ,𝑝𝑝,𝑑𝑑} によって推計
することができる（図ー１黄線枠内部）．このとき，デ
ータ融合の統計モデルは，式(2)のように定式化される． 
 𝑄𝑄ℎ,𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑡𝑡=4 = �(𝑅𝑅ℎ,𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑉𝑉ℎ,𝑝𝑝,𝑑𝑑)
𝑝𝑝∈𝑃𝑃



















































































































図ー３ 日別・旅行目的別生成交通量の推移（2014年 3月 1 日～2016年 8月 31 日） 
 
 
図ー４ 日別・旅行目的別生成交通量の推移（図ー３中の 2015年 5月［赤ハッチ部］を拡大表示） 
 
 
図ー５ モデルの決定係数の推移（2014年 3月 1 日～2016年 8月 31日） 
 
 6 
特徴的な日（正月：2015 年 1 月 1 日（祝日），秋の平日：






つの季節における平日・水曜日（2015 年 2 月 25 日：冬，



























る，春の通常の平日（5 月 27 日）の東京都発の旅行者
数の推計値を示している．この日の推計結果は，図ー７






















ができる．2015 年 8 月 15 日のお盆の流動量推計結果
 
図ー８ 旅行目的別旅客流動量の推計結果（居住地：東京都，2015年 5月 27日水曜日） 
 





















































































実施日である 2010 年 11 月 28 日（日・休日），及び，同

















































































































クラスター  曜日毎の帰属日数（日） 残差の範囲 
ID 月 火 水 木 金 土 日 祝 （単位：人/日） 
１ 111 118 120 123 123 0 0 0 -25,664 ～ +34,861 
２ 1 1 0 0 0 124 123 24 -24,408 ～ +26,093 
３ 47 (GW，シルバーウィーク，年末年始) -45,781 ～ +49,121 
 
2015 年 8 月 
月 火 水 木 金 土 日 
 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  
      （クラスターID □:1，■: 2，■: 3） 
図ー１５ 残差による旅行日のクラスタリング 
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Data-Fusion Approach for Estimating Inter-Regional Passenger Flow for Multiple Days across 
Different Trip Purposes 
 
[Summary] In recent years, aggregate mobile phone data such as Mobile Spatial Statistics (MSS) has been increasingly applied 
for transport data collections. Though MSS enables to obtain the data of various days and seasons easily, it does not contain 
passengers ‘qualitative information’ such as trip-purposes. Thus we propose a novel data-fusion methodology of Inter-Regional 
Travel Survey (IRTS) and MSS to estimate inter-regional passenger flow by different trip purposes for multiple days and seasons. 
We confirmed that: (1) the predicted annual passenger demand by each trip purpose is similar with the predicted one from another 
statistics; (2) the predicted daily passenger demand is reasonable for some origin prefectures with large cities; (3) but, the 
predicted daily passenger demand seem to be unreasonable for some origin prefectures in rural areas. 
 
Key Words: Inter-regional travel survey, Aggregate mobile phone data, Data fusion, Trip-purpose estimation, Seasonal variation 
